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ABSTRAKSI 
Pembangunan suatu negara merupakan kegiatan yang terus diupayakan. 
l1ntuk itu pemerintah mernbutuhkan dana yang dipemleh dan penerimaan negara. 
Sebagian besar dan penerimaan negara diperoleh dan penerimaan pajak. Apabila 
kegiatan pembangunan semakin meningkat, maka penerimaan perpajakan pun harus 
terns diusehakan untuk depat bertambeh. Pajak tidak hanyo mengisi kas negara, 
melaillkan juga berpemn untuk mendorong kegiatan ekonomi dan sosial secora 
k...lutahan. 
Pajak menurnt golongannya dibedakan Pajak Langsung dan Pajak Tidak 
Langsung. Pajak Tidak Langsung artinya beban pajaknya tidak sclaln dipikul 
seluruhnya oleh 5i wajib pajak, tetapi beban p~iak itu dap'" digssetk.n sebegian .tau 
seluruhnya kepada orang laln. Sedangkan Pajak Tidak Langsung berasal dan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Pcnjuaian Barang Meweh (PPN dan PPn BM), boa 
masuk, cukai, pajak .kspot dan pajak laln-Iain. 
Dalam penulisan skripsi ini, meneliti apakah PDa sektor industri dan nilai 
impor mempunyai pengaruh signifikan terbadap penerimaan Pajak Tidak Langsung di 
Indonesia tahun 1984w2002. Kemudian dari kedua variabel tersebut, variabel mana 
yang dominan mempengaruhi Pajak Tidak Langsung. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adaIeh pendekatan kuantitatif, yaitu 
unluk mengetahui korelasi antara vatiabel yang digunakan dengan menggnnakan 
anaIis;s regresi Iiniet betganda Dalrun penelitian ini digunukan aplikasi program 
kompoler SPSS 11 (Statistical Paclwge for Social Sciences) untuk memndahkan 
perhitungen. 
Hasil dan anaIisis regresi linier bergenda menunjukkan behwa PDB sektor 
industri dan nilai impor secara hersamawsama dan sooara parsial mempunyai pengaruh 
.ignifikan lerbadap penerimaan Pajak Tidak Langsung di Indonesia pada tahun 1984­
2002. Dalam penelitian ini juga didapat PDB sektor industrl aebagal vatiahel 
dominan delam mempengaruhi penerimaan Pajak Tidak Langsung di Indonesia tahun 
1984-2002. 
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